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Archivo Español de Arqueología. Madrid, CSIC, Centro de Estudios Históricos. 
Dpto. de Arqueología y Pre his toria. http://aespa.revistas.csic.es/index.php/aespa
AEF
Anuario de Estudios Filológicos. Cáceres. Universidad de Extremadura. Facultad de 
Filosofía y Letras. https://anuariodeestudiosfilologicos.wordpress.com/
AFAM
Anuari de Filologia. Clàssica et Medievalia. Univer sitat de Barcelona. Facultat. de 
Filologia. www.raco.cat/index.php/AFAM/index
AM
Analecta Malacitana. Universidad de Málaga. Facultad de Filosofía y Letras. Sec-
ción de Filología. www.anmal.uma.es/
AM-E
Analecta Malacitana Electrónica. Universidad de Málaga. Facultad de Filosofía y 
Letras. Sección de Filo lo gía. www.anmal.uma.es/
Antesteria 
Debates de Historia Antigua. Jóvenes Investigadores del Departamento de Historia 
Antigua de la Universidad Complutense. www.antesteria.es
Arys.
Antigüedad: religiones y sociedades. Universidad de Huelva. Servicio de Publicaciones. 
http://e-revistas.uc3m.es/index.php/ARYS/index
AuOr
Aula Orientalis. Revista de Estudios del Próximo Orien te Antiguo. Institut Interuni-
versitari d’Estudis del Pròximo Orient Antic. Sabadell (Barcelona). Editorial Ausa. 
www.aulaorientalis.org/
Cal.Ren.
Calamus Renascens. Revista de Humanismo y tradición clásica. Alcañiz-Cádiz, Insti-
tuto de Estudios Humanísticos, Instituto de Estudios Turolenses, Universidad de Cádiz 
www.estudioshumanisticos.org/publicaciones.php
CCO
Collectanea Christiana Orientalia. Universidad de Cór do ba. Facultad de Filosofía y 
Letras. http://www.uco.es/collectanea/
CFCG
Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e In do europeos. Universidad 
Complutense de Madrid. Fa cultad de Filología. 
http://revistas.ucm.es/index.php/CFCG
CFCL
Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos. Universidad Complutense de Ma-
drid. Facultad de Filología. http://revistas.ucm.es/index.php CFCL
EB
Estudios Bíblicos. Madrid. Universidad San Dámaso - Asociación Bíblica Española. 
http://www.sandamaso.es/publicaciones.php
EC
Exemplaria Classica. Departamento de Filologías Inte gra das. Facultad de Humani-
dades. Universidad de Huel va. 
www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/exemplaria/index
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EClás.
Estudios Clásicos. Madrid, Sociedad Española de Estu dios Clásicos. 
http://www.estudiosclasicos.org/estudios-clasicos/
EH
Estudios Humanísticos. Filología. Universidad de León. Facultad de Filosofía y Letras.
http://www.filosofiayletras.unileon.es/estudios-humanisticos-filologia/
EI
Estudios Interlingüísticos. Asociación de Jóvenes Lingüistas.  
http://estudiosinterlinguisticos.com
ELEA
Estudios de Lenguas y Epigrafía Antiguas. Valencia. Re al Academia de Cultura Va-
lenciana. www.racv.es/info_coleccio_llibres/361
Emerita
Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica. Ma drid. C.S.I.C. Centro de Cien-
cias Humanas y Socia les. Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente 
Próximo. http://emerita.revistas.csic.es/index.php/emerita
Epos
Epos. Revista de Filología. Madrid. Universidad Na cio nal de Educación a Distancia. 
Facultad de Filo lo gía. http://revistas.unEd.es/index.php/EPOS
Faventia
Faventia. Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Lletres. Dpto. de Filología 
Clásica. http://ddd.uab.es/record/21?ln=ca
FI
Florentia Iliberritana. Revista de Estudios de Anti güe dad Clásica. Universidad de 
Granada. www.ugr.es/~hantigua/florentia.html
FN
Filología Neotestamentaria. Universidad de Córdoba. Fa cul tad de Filosofía y Letras. 
http://www.bsw.org/filologia-neotestamentaria/
Fortunatae
Revista canaria de filología, cultura y humanidades clásicas. Universidad de la Lagu-
na. De partamento de Filología Clásica y Arabe. http://goo.gl/eXCdmx
Gallaecia
Universidad de Santiago de Compostela. De par tamento de Historia I. 
http://www.usc.es/revistas/index.php/gallaecia
Gerión
Universidad Complutense de Madrid. Departa men to de Historia Antigua. 
http://revistas.ucm.es/index.php/GERI
Habis Universidad de Sevilla. http://institucional.us.es/habis/
HAnt.
Hispania Antiqua. Revista de Historia Antigua. Uni ver sidad de Valladolid. Departa-
mento de Historia Antigua. http://goo.gl/q0RyNV
Helmantica
Revista de Filología Clásica y He brea. Universidad Pontificia de Salamanca.  
https://goo.gl/tvFtkk
‘Ilu
Revista de Ciencias de las Religiones. Uni ver si dad Complutense de Madrid. Instituto 
Universitario de Ciencias de las Religiones. http://revistas.ucm.es/index.php/ILUR
Interlingüística  Revista de la Asociación de Jóvenes Lingüistas (sustituida desde 2012 por EI).
Ítaca
Quaderns Catalans de Cultura Clàsica. Bar celo na. Institut d’ Estudis Catalans.
http://goo.gl/2kuA3K
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ΜΗΝΗ Revista internacional de investigación sobre Ma gia y Astrología antiguas. Málaga, 
Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga. http://goo.gl/m9Gd4i
Minerva
Minerva. Revista de Filología Clásica. Universidad de Va lladolid. Departamento de 
Filología Clásica. http://minerva.blogs.uva.es/
Myrtia Myrtia. Universidad de Murcia. http://revistas.um.es/myrtia/index
Palaeohispanica 
Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania Antigua. Zaragoza. Institución Fer-
nando el Católico. http://ifc.dpz.es/publicaciones/periodica/id/18
Paremia
Boletín de Investigaciones Paremiológicas. Ma drid. Asociación Cultural Indepen-
diente (Sigüenza) - Universidad Complutense. Sersa Ediciones. www.paremia.org/
Ph.Canar
Philologica Canariensia. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Facultad de 
Filología. http://ojsspdc.ulpgc.es/ojs/index.php/PhilCan/index
Poli 
Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad Clásica. Universidad de Alcalá 
de Henares. http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/5291
Pyrenae
Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Me di terrània Occidental. Barcelona. Uni-
versitat de Bar ce lona. Facultat de Geografia i Història. Departament de Prehistòria, 
Història Antiga y Arqueologia. www.ub.edu/pyrenae/indexnet.htm
R.S.E.L.
Revista Española de Lingüística. Organo de la Sociedad Española de Lingüística. 
Madrid. www.sel.edu.es/presentacion-revista
SEBarc.
Sylloge Epigraphica Barcinonensis. Universitat de Barcelona. 
www.raco.cat/index.php/SEBarc/index
SHHA
Studia Historica. Historia Antigua. Universidad de Salamanca. Facultad de Geogra-
fía e Historia. Departamento de Prehistoria y arqueología. 
http://campus.usal.es/~preharq/studia.html
SPhV Studia Philologica Valentina. Universidad de Valencia. http://www.uv.es/sphv/
Tempus
Revista de Actualización científica. Madrid, Ediciones Clásicas.  
www.edicionesclasicas.com
Thamyris
Thamyris. Nova series. Revista de Didáctica de Cul tu ra Clásica. Delegación de Má-
laga de la S.E.E.C. - De par ta mentos de Filología Griega y Latina de la Uni versi dad 
de Málaga. www.thamyris.uma.es
Tycho
Revista de iniciación en la investigación del teatro clásico grecolatino y su tradición. 
Universidad de Valencia. www.uv.es/tycho/
Veleia 
Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología Clásica. Vitoria. 
Universidad del País Vasco. Instituto de Ciencias de la Antigüedad. 
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Veleia
Zephyrus
Revista de Prehistoria e Historia Antigua. Universidad de Salamanca. 
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0514-7336
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1. ACTAS DE CONGRESOS. HOMENAJES. VOLÚMENES COLECTIVOS
Actas del Simposio Internacional 55 Años de Micenología:
Varias García, C. (Ed.): Actas del Simposio Internacional 55 Años de Micenología (1952 2007). Fa-
ventia Supplementa 1. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2012.
Ἄγαλμα:
Martínez Fernández, Á.; Ortega Villaro, B.; Velasco López, M. H.; Zamora Salamanca, 
M.H. (Eds.): Ἂγαλμα:. Ofrenda desde la Filología Clásica a Manuel García Teijeiro. Valladolid, 
Universidad, 2014.
Apocalipsi, catàbasi i mil·lenarisme:
Redondo, J.; Torné, R. (Eds.): Apocalipsi, catàbasi i mil·lenarisme a les literatures antigues i la seua 
recepció. Ámsterdam B Las Palmas, Hakkert, 2014.
Ardua cernebant iuvenes:
Gomis, V.; Pardal, A.; Villa, H. de la (Eds.): Ardua cernebant iuvenes. Actas del I Congreso Na-
cional Ganimedes de investigadores noveles de Filología Clásica. Estudios Clásicos Anejjo 2. 
Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos, 2014.
Contacto de poblaciones y extranjería:
Santiago Álvarez, R. A. (Coord.); Oller Guzmán, M. (Ed.): Contacto de poblaciones y extranjería 
en el mundo griego antiguo. Estudio de fuentes. Faventia Supplementa 1. Barcelona, Universitat 
de Barcelona, 2013.
Debita verba I y II:
Cid López, R. M.; González González, E. (Eds.): Debita verba. Estudios en homenaje al profesor 
Julio Mangas Manjarrés. 2 vols. Oviedo, Universidad, 2014.
Derecho, cultura y sociedad en la antigüedad tardía:
Osaba, E. (Ed.): Derecho, cultura y sociedad en la antigüedad tardía. Bilbao, Universidad del País 
Vasco, 2013.
Dioniso. Los orígenes:
Bernabé, A.; Jiménez San Cristóbal, A. I.; Santamaría, M. A. (Eds.): Dioniso. Los orígenes (Textos 
e imagenes de Dioniso y lo dionisíaco en la Grecia antigua). Madrid, Liceus, 2013.
EH 35, 2013:
Cuesta Torre, M. L. (Ed.): La influencia de la fábula esópica en la literatura europea. Número Monográ-
fico de Estudios Humanísticos, Filología (vol. 35, 2013). León, Universidad, 2013 (= EH 35, 2013).
El espejismo del bárbaro:
Álvarez Jiménez, D.; Sanz Serrano, R.; Hernández De La Fuente, D. (Eds.): El espejismo del bárba-
ro. Ciudadanos y extranjeros al final de la antigüedad Castellón de la Plana, Universitar Jaume I, 2013.
El mar en la historia y en la cultura:
Gullón Abao, A.; Morgado García, A.; Rodríguez, J. J. (Eds.): El mar en la historia y en la cultura. 
Cádiz, Universidad, 2013.
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Elementos sobrenaturales:
Narro Sánchez, Á. (Coord.): Elementos sobrenaturales en las literaturas clásicas y su recepción. Ma-
drid, Editorial Academia del Hispanismo, 2014.
En Grecia y Roma IV. La paz y la guerra:
Pociña Pérez, A.; García González, J. M. (Eds.): En Grecia y Roma, IV: La paz y la guerra. Granada, 
Universidad, 2013.
Filiación V:
Navascués Benlloch, P.; Crespo, M.; Sáez, A. (Eds.): Filiación V. Cultura pagana, religión de Is-
rael, orígenes del cristianismo. Actas de las IX y X jornadas de estudio La filiación en los inicios 
de la reflexión cristiana (Madrid, noviembre de 2011 y de 2012). Volumen V. Madrid, Trotta B 
Fundación San Justino, 2014. 
Estudios de filología e historia:
Ruiz Arzalluz, I. (Coord.) et alii (Eds.): Estudios de filología e historia en honor del profesor Vitali-
no Valcárcel. 2 vols. Anejos de Veleia, Series Minor 32. Vitoria, Universidad del País Vasco, 2014. 
Estudios en honor del profesor Carlos García Gual:
Pérez Jiménez, A. (Ed.): Realidad, Fantasía, Interpretación, Funciones y Pervivencia del Mito Griego. 
Estudios en honor del profesor Carlos García Gual. Zaragoza, Pórtico, 2014.
Exempla fidem faciunt:
Harto Trujillo, M. L.; J. Villalba Álvarez, Eds.: Exempla fidem faciunt. Madrid, Ediciones Clá-
sicas, 2013.
Fraude, mentiras y engaños:
Marco Simón, F.; Pina Polo, F.; Remesal Rodríguez, J. (Eds.): Fraude, mentiras y engaños en el 
mundo antiguo. Barcelona, Universitat Autònoma, 2014.
Greek, Jews and Christians:
Roig Lanzillotta, L.; Muñoz Gallarte, I. (Eds.): Greeks, Jews and Christians. Historical, Reli-
gious and Philological Studies in honor of Jesús Peláez del Rosal. Córdoba, El Almendro, 2013.
Homenaje al Profesor Juan Antonio López Férez:
Pino Campos, L. M.; G. Santana Henríquez, Eds.: Καλὸς καὶ ἀγαθὸς ἀvήρ. Διδασκάλoυ 
παράδειγμα Homenaje al Profesor Juan Antonio López Férez. Madrid, Ediciones clásicas, 2013.
La comedia griega en sus textos:
López Férez, J. A.: La comedia griega en sus textos. Forma (lengua, léxico, estilo, métrica, crítica tex-
tual, pragmática) y contenido (crítica política y literaria, utopía, sátira, intertextualidad, evolución 
del género cómico). Trabajos presentados en las VI Jornadas Internacionales Estudios actuales so-
bre textos griegos (La comedia), celebradas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia 
(UNED), Madrid, durante los días 22-25 de octubre de 1997. Madrid, Ediciones Clásicas, 2014.
La cultura clásica y su evolución:
Monferrer Sala, J. P.; Rodríguez Pantoja Márquez, M. (Eds.): La cultura clásica y su evolución 
a través de la Edad Media. Homenaje al Profesor Joaquín Mellado Rodríguez con motivo de su 
jubilación académica. Córdoba, Universidad, 2014. 
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La historia de la literatura grecolatina de la ilustración al liberalismo:
García Jurado, F.; González, R.; González, M. (Eds.): La historia de la literatura grecolatina en 
España: de la ilustración al liberalismo (1778-1850). Anejos de Analeca Malacitana 90. Málaga, 
Universidad, 2013.
La música en el món antic:
Amirall I Sardá, J. (Ed.): Μoυσική / Música. La música en el món antic i el món antic en la música. 
Barcelona, Institut d'Estudis Catalans - Societat Catalana d'Estudis Clàssics, 2014.
Liber amicorum:
Roig Lanzillotta, L. & Muñoz Gallarte, I. (Eds.): Liber amicorum en honor del Profesor Jesús 
Peláez del Rosal. Córdoba, El Almendro, 2013.
Los discursos del poder:
Fornis, C., Ed.: Los discursos del poder / El poder de los discursos en la antigüedad clásica. Zaragoza, 
Pórtico, 2013.
Manipulus studiorum:
Calleja Berdonés, M. T. et alii: Manipulus studiorum en recuerdo de la profesora Ana María Aldama 
Roy. Madrid, Escolar y Mayo, 2014. 
Misogínia, religió i pensament:
Pomer, J. J.; Redondo, J.; Torné, R. (Eds.): Misogínia, religió i pensament a la literatura del món 
antic i la seua recepció. Ámsterdam B Las Palmas, Hakkert, 2013.
Miscelánea de estudios en homenaje a Guillermo Fatás Cabeza:
Duplá Ansuategui, A.; Escribano Paño, M. V.; Sancho Rocher, L.; Villacampa Rubio, M. A. 
(Eds.): Miscelánea de estudios en homenaje a Guillermo Fatás Cabeza. Zaragoza, Universidad, 2014.
Mito y magia en Grecia y Roma:
Suárez de La Torre, E.; Pérez Jiménez, A. (Eds.): Mito y Magia en Grecia y Roma (Supplementa 
MHNH 1). Barcelona   Zaragoza, Universitat Pompeu Fabra  Pórtico, 2013. 
Officia oratoris:
Torres, J. (Ed.): Officia oratoris. Estrategias de persuasión en la literatura polémica cristiana (ss. I-V). 
Anejos de 'Ilu 24. Madrid, Universidad Complutense, 2013.
Otium cum dignitate:
Beltrán Cebollada, J. A.; Encuentra Ortega, A.; Fontana Elboj, G.; Magallón García, A. I.; 
Marina Sáez, R. M. (Eds.): Otium cum dignitate. Estudios en homenaje al profesor José Javier 
Iso Echegoyen. Zaragoza, Universidad, 2013.
Per speculum in aenigmate:
Bádenas de la Peña, P. et alii (Eds.): Per speculum in aenigmate. Miradas sobre la Antigüedad. Home-
naje a Ricardo Olmos. Anejos de Erytheia 15. Madrid, Asociación Cultural Hispano Helénica, 2014.
Philologia, Universitas, Vita:
Baños Baños, J. M.; Barrio Vega, M. F.; Callejas Berdonés, M.t.;  López Fonseca, A.: Philologia, 
Universitas, Vita. Trabajos en honor de Tomás González Rolán. Madrid, Escolar y Mayo, 2014.
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Retórica y democracia:
Arenas-Dolz, F. (Ed.): Retórica y democracia. Perspectivas críticas sobre el estado de la investiga-
ción. Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2013.
Retórica y discurso en el teatro griego:
Quijada Sagredo, M.; Encinas Reguero, M. C. (Eds.): Retórica y discurso en el teatro griego. Ma-
drid, Ediciones Clásicas, 2013.
Saber reírse:
Mamolar Sánchez, I. (Ed.): Saber reírse. El humor desde la antigüedad hasta nuestros días. Madrid, 
Liceus, 2014.
Som per mirar I:
Vintró, M.; Mestre, F.; Gómez, P. (Eds.): Som per mirar. I. Estudis de filología grega oferts a Carles 
Miralles. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2014.
Som per mirar II:
Jufresa, M.; Garriga, C.; Miralles, E. (Eds.): Som per mirar II. Estudis de literatura i crítica oferts 
a Carles Miralles. Barcelona, Universitat de Barcelona, 2014.
Three centuries of Greek Culture:
Mestre, F. (Ed.): Three centuries of Greek culture under the Roman empire. Homo romanus graeca 
oratione Actas Coloquio Internacional en la Universidad de Barcelona (12 14 Marzo 2009). Bar-
celona, Universitat de Barcelona, 2013.
2. AUTORES ANTIGUOS. EDICIONES, TRADUCCIONES Y ESTUDIOS1
Achilles Tatius
Homar, R.:“El `Banquet’ d’Aquil·les Taci: la tradició dels agones entre la pederàstia i l’amor conju-
gal”, Misogínia, religió i pensament 27-48.
Setaioli, A.: “Il mito nelle descrizioni di dipinti nel romanzo di Achille Tazio”, Estudios en honor del 
profesor Carlos García Gual 535-552.
Trzaskoma, S. M.: “Some new imitations of Achilles Tatius in the e recesion of the Alexander roman-
ce”, EC 18, 2014, 73-79.
Acta Apostolorum Apocrypha
Grau, S.; Narro Sánchez, Á.: “Vidas de filósofos y hechos apócrifos de los apóstoles: algunos con-
tactos y elementos comunes”, EClás.143, 2013, 65-92.
Kaestli, J. D.: “Los Hechos de Juan. Cuestiones en debate acerca de la composición del texto, de sus 
concepciones cristológicas, de sus relaciones con el cuarto evangelio y con la gnosis valentiniana”, 
Filiación V 289-310. 
Acta Martyrum
Cuesta Fernández, J.: “Los pogroms anticristianos de Lyon (177) y Alejandría (249). Un estudio 
comparativo”, Arys 11, 2013, 313-336.
1 Por primera vez incluimos un apartado Magica para los crecientes estudios sobre textos mágicos, que no 
encuentran acomodo fácil en otras entradas.
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Acta Polyxenae et Xanthippae
Narro, Á.: “Pensamiento, misoginia y religión en los Hechos de Jantipa, Políxena y Rebeca”, 
Misogínia, religió i pensament 123-141.
Aelianus
García Valdés, M.: “La moral en De natura animalium de Eliano: pensamiento estoico y pensamiento 
cristiano”, Homenaje al Profesor Juan Antonio López Férez 343-354.
Aeschines Socraticus
Campos Daroca, F.J.: “El amor socrático según la Aspasia de Esquines de Esfeto”, Homenaje al Pro-
fesor Juan Antonio López Férez 175-180.
Aeschylus
Angioni, C.: L’Orestea d’Èsquil a la traducció de Pier Paolo Pasolini. Tesis doctoral, Universitat de 
Barcelona, 2013. En línea en www.tdx.cat/handle/10803/120579
Calderón Dorda, E.A.: “El concepto de religión en Esquilo: reflexión terminológica”, Emerita 81, 
2013, 295-313.
Citti, V.: “Aesch.Suppl.524ss.”, Som per mirar I 169-196.
Garvie, A. F.: “Sunshine over the Strymon”, Som per mirar I 111-140. 
Jiménez Justicia, L.: “La guerra en Siete contra Tebas de Esquilo”, En Grecia y Roma IV. La paz y la 
guerra 137-154.
Lomiento, L.: “Eschilo, Supplici, 1018-1073. Struttura lirica e drammaturgia”, Som per mirar I 197-
218.
Medda, E.: “`Il prezzo di altre morti’. Problemi interpretativi e funzione drammatica di Aesch.
Agam.1331-1342”, Som per mirar I 141-168.
Miralles Solá, C.: “Dànaos entra en acció (Aeschyl.Suppl.176 ss.)”, Ἄγαλμα 559-566.
Rodríguez Carmona, A. B.: “El lenguaje de Clitemnestra en el Agamenón de Esquilo”, Tycho 1, 
2013, 99-118.
Santiago Álvarez, R. A.: “Esquilo, Las suplicantes: una `hospitalidad’ plasmada en leyes”, Contacto 
de poblaciones y extranjería 57-74.
Aesopus et aesopica
Araújo, T.: “Prácticas esópicas em português (séculos XVII-XVIII)”, 15-24.
Cuesta Torre, M. L.: “Presentación”, EH 35, 2013, 13-14.
López Calahorro, I.: “Francisco Ayala y el humanismo del exilio”, EH 35, 2013, 123-143.
Mariño Arias, A. M.: “De Grecia a Narnia: la fábula del león y el ratón fuera de las colecciones de 
fábulas”, EH 35, 2013, 25-33.
Martínez Fernández, J. E.: “Una mirada sobre la fábula española del XIX. Las fábulas de Pascual 
Fernández Baeza”, EH 35, 2013, 35-49.
Monreal Pérez, J. L.: “El uso didáctico de la fábula en la literatura renancentista alemana”, EH 35, 
2013, 51-62.
Montaner Bueno, A.: “Una selección de fábulas de Esopo y de la posterior tradición española: aná-
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